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ABSTRAK
Diabetes melitus dapat menyebabkan timbulnya berbagai komplikasi. Berbagai
komplikasi yang dimiliki penderita dapat mengakibatkan perubahan fisik dan
psikologis sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan  penderita. Hal ini akan
memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup yang dimiliki. Salah satu faktor
yang dapat mempengaruhi kualitas hidup yaitu dukungan sosial. Penderita
membutuhkan dukungan sosial untuk menghadapi penyakit yang diderita.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial dengan
kualitas hidup pada penderita diabetes melitus dengan komplikasi. Subjek
penelitian berjumlah 35 orang berusia 45-64 tahun, yang ditentukan menggunakan
teknik purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui skala kualitas
hidup dari WHOQOL-BREF dan skala dukungan sosial dari Weiss. Berdasarkan
analisis korelasi product moment dihasilkan r sebesar 0,524 dengan p sebesar
0,001, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara dukungan
sosial dengan kualitas hidup pada penderita diabetes melitus dengan komplikasi.
Dukungan sosial berhubungan dengan aspek psikologis, aspek hubungan sosial,
dan aspek lingkungan pada kualitas hidup.
Kata kunci: Kualitas hidup, dukungan sosial, penderita diabetes melitus dengan
komplikasi
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